

































　本調査は，2020 年 11 月に実施した．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2020 年 12 月 1 日受付／ 2021 年 1 月 21 日受理




   関西福祉大学　教育学部
＊ 2  KUMANO Akihito
   関西福祉大学　社会福祉学部







































回答者の基本属性を表 1 に示した．回答者は，21 ～
39 歳の男性であり，「監督」が 66.7% であった．回答者
の指導歴（部長歴を含む）は，「5 年以上」が 66.7% と
最も多く，所属部における指導歴（部長歴を含む）は，「1




ものは「ない」と回答し，50.0% は EAP を「知らない」
と回答した．EAP を「知っている」「聞いたことはある」
と回答した者全て（3 名）が，EAP は必要であると「思































　1 年未満 1 16.7
　1 ～ 3 年 1 16.7
　5 年以上 4 66.7
所属部における指導歴（部長歴）
　1 年未満 1 16.7
　1 ～ 3 年 3 50.0






















　EAP の作成 3 50.0
　器材の増設 2 33.3
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